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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to identify and analyze what is company needed, what 
problems faced by the company in sales, account receivable and cash receipt, then 
provide solutions through system information accounting design that capable in 
solving company problems which can help company to do their activities bussiness. 
The method used in designing is Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
based on the Satzinger theory. The design of application systems used C# and 
Microsoft SQL Server. Analysis of business processes carried out based on 
accounting information systems for sales, account receivable and cash receipt 
theory. The result from analyze and design is desktop based application that supports 
company activities in sales, account receivable and cash receipt, especially in 
documenting transactions data and generate reports that needed by company. From 
the research, it can be concluded that company need integrated system that can 
improve company ability to compete with competitor. With integrated system, 
information will be more accurate, report can be made on time  redudancy data will 
be reduced, and collection of account receivable can be done in right time. (SP)  
Keywords: Systems, OOAD, revenue and inventory cycle, sales, account receivable 
and cash receipt. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan serta 
masalah apa yang dapat terjadi dalam penjualan, piutang, dan penerimaan kas 
perusahaan yang sedang berjalan, kemudian memberikan saran melalui rancangan 
sistem informasi akuntansi yang mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi 
pada perusahaan sehingga mempermudah perusahaan dalam menjalankan aktivitas 
bisnis. Metode perancangan yang digunakan adalah metode Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD) berdasarkan teori Satzinger. Sedangkan dalam perancangan 
sistem aplikasi digunakan bahasa pemrograman C# serta Microsoft SQL Server. 
Analisis yang berkaitan dengan proses bisnis yang sedang berjalan dilakukan 
berdasarkan teori sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan persediaan. Hasil 
yang dicapai dari analisis dan perancangan adalah sebuah aplikasi berbasis desktop 
yang dapat mendukung aktivitas perusahaan dalam penjualan, piutang, dan 
penerimaan kas, khususnya dalam pendokumentasian data transaksi dan 
menghasilkan laporan yang dibutuhkan perusahaan. Dari serangkaian proses 
penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan sistem terintegrasi 
yang mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan 
dengan kompetitor. Dengan sistem terintegrasi, informasi yang dihasilkan lebih 
akurat, waktu dalam menghasilkan laporan akan berkurang, redudansi data berkurang 
dan penagihan piutang pelanggan dapat dilakukan tepat waktu. (SP) 
Kata Kunci : Sistem, OOAD, penjualan, piutang, dan penerimaan kas.  
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